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LAS GRANDES FRASES
Hay:' que desconfiia'l?' de ellas. Dunanite la:- may;o:n>'pant e de; míí. V'l.iida¡
me han g<üpeadm g:rra,ndes fina'ses. A mí y::r a' mucho s de ustede-s. Frases
dunas , con t'tund en tte s, unas V€ c:es :funpena;t :iiva:s yr Q,ltJ".!l'ast rremen d amen toe
abstra;Ctia;'s: Levante: el brazQ".l, Hable en ~'.lJisitjjanO!, A :f:fG'1lf'!Ili:m!" itodo::s,
Sient'a;, el mr~gullo)de la- raza (?), Un nuev,o\himnmde fi-e, EsiJ,~)v.a a:
misa, RO)jos, al paredón, Cha;1i'11.ego::s, :frU.eng', S0IDGlSlo.:s mejiOl!"-es~.•
L _o, d 1 d /fl'ffi;S es L.- -k-. -t.:,;¡" " _ " 1>..ro mC;L!L.O'e a-s gran es -es SUlC'G!l lJ~nJ.J.U.OOJJJ1ll'aC~onC:1,-U:n<DJl'J!ay:r que
pone:rrse a' pen.san-, <:roS8) gnata a" los que no saben 00 no; q'udiez-en pen-
sa~ Estei:tjjpm de frases.)8~~~' siemp:rre han si'doo di.ichas p-m.>rhomb ns s
pequeño:s -de cue rpco Y¡r de espí:rri tu- c-eIDQ)Lr» enan Hiiil~el?', M1:lJss<lil.:iin:ii,
Francm Q) Salazan', I son muy, b±:en ac{[gitla;s/~6s homb rre s que) en
ellas J ven neplresent'ada' su vac:Leda;d, Y¡l scm a's:iimii.smQ)mu¡y.:rb:ii.en a'e'G:l-
giida-s pozr- hombres nada; va-'C':LO::S, smo) llen0)s de ambie-jjones pm.:!ijt,:ii-
cae ro eocném íicae , ro de amba1s a: la vez, que es Lo. más f'rre cuen'tre ,
suel t'an gTandes fra'ses, ac~tiúan -y,' a" vece s loo son , y:7 erran, die p5l..an-
t-illa y;, con aueLdm- t"ail pOl:iiC':fi.as de 1JlI[1 riuevco emd en , de 'tm.. nuevo,
nég:i:imen, de una' nueva sjjtuaC':iián. Sí, tiCf.doonuevco : comco JJa; mue r=be,
Nunc-a' me g:usi16, que me d:iij erran: Usted nm sabe c-cm quién esiíá ha-
blandQ), penque sfi. lQ) aab Ea , Y( nQ) quüam» múnlO) más.
